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FISKERI Dl REKTØ REN 
Bergen, 24.1 2 . 1985 
LWP / BSH 
HELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J . 176/85 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SILD I TRONDHEIMSFJ ORDEN I 
1986 . 
Fiskeridepartementet har den 23 . des ember 1985, med hjemmel i 
§§ 4 og 5 i lov av 3 . juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m. v . , 
fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske sild i et område i Trondheimsfjorden 
avgrenset i vest av en linje mellom Frosetskjær lykt og RØberg 
lykt . 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan Fiskeridirekt øren 
t i llate f i ske av et nærmere f a stsa tt kva ntum s~ld, og f o r eta 
fordeling på r e dskapsgrupper og fartøy . 
§ 2 
Ut e n hensyn til f o rbudet i § 1 kan det dri ves fiske med hånds nøre 
(h e kling) til e g e t k o nsum . 
§ 3. 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det drives fiske til eget 
konsum med ett garn på inntil 30 mete r r e gnet pr . husstand. 
§ 4 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan det drives fiske til e get for-
bruk av agn . Slikt fi s ke kan bare drives a v fi s kere som er o pp-
ført på blad A ell e r B i fiskermanntallet o g ba re med ett 
fiskeriregistrert fartøy og ikke med mer e nn to f a ststående garn 
med en samlet lengde på inntil 60 meter . Omsetningen av fangsten 
er forbudt . 
§ 5 
Fors e t t l i g e ll e r ua ktsom overtredelse a v denne f orskrift e l ler 
bestemmels e gitt i medhold av denne f o r s kri ft stra ff es i h e nho l d 
t il § 53 i l ov a v 3 . j uni 1983 nr . 40 om saltv a nnsfi s k e m.v . 
§ 6 
Denn e fors krift trer i kraft 1 . januar 1986 og gjelder til og med 
3 1 . desember 1986. 
